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1  http://www.sonypictures.com/tv/shows/seinfeld/, 12.4.2011  
2  http://www.kreisverkehr-t.de/kino_tv/seinfeld/seinfeld.htm. 12.4.2011 
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4  Seinfeld, Season 4, Disc 1, Episode 3, Sony, 2009 [DVD]  
5  Seinfeld, Season 1&2, Disc 4, „Wie alles begann“, Sony, 2009 [DVD] 
6  Vorhaus, John – Handwerk Humor, Zweitausendeins, 2001, Seite 46 
7  Seinfeld Season 1&2, Disc 4, „Wie alles begann“, Sony, 2009 [DVD] 
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





            


            
        
    
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            
           
          
          


   








          

         

            
     


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10 Seinfeld, Season 1 & 2, Disc 3, Episode 6, Sony, 2009 [DVD]  













       
  
     

              

          
           
          


           
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             


            

     
         
          


         


         
         

           

  
        


            
           
            
  

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           
           
          
         

           

             
         
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           


          

           

        
             

            
          
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   
    
            
           


            

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           
          

 
          
       
            






    
        
         
           
           

                                                 
30  Horton 23 
31  Seinfeld, Season 8, Disc 1, „Jerry Seinfeld: U-Boot Kapitän“, Sony, 2009 [DVD] 
32  Seinfeld, Season 3, Disc 1, Episode 3, Sony, 2009 [DVD] 
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
     









            
          
         






           

        
           
        








                                                 
33 Seinfeld, Season 8, Disc 1, „Jerry Seinfeld: U-Boot Kapitän“, Sony, 2009 [DVD] 
34 Seinfeld, Season 5, Disc 1, Episode 2, Sony, 2009 [DVD] 












                
            


         

           
   
          


   




               

            

                                                 
36  Seinfeld, Season  5, Disc 1, “Jason+Larry= George”, Sony, 2009 [DVD]  
37  Horton 23 
38  Seinfeld, Season 5, Disc 3, Episode 13, Sony, 2009 [DVD] 
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             
    
          
















          
         
         
           




                                                 
39   Seinfeld, Season  5, Disc 1, “Jason+Larry= George”, Sony, 2009 [DVD] 
40   Seinfeld, Season 5 , Disc 3, Epidode 11, Sony, 2009 [DVD] 
41   Seinfeld, Season 8,  Disc 4, Episode 18, Sony, 2009 [DVD] 
42   Seinfeld, Season 9 , Disc 2, Episode 7 , Sony, 2009 [DVD] 
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         















         





                                                 
43  Horton 23 
44  Seinfeld, Season 3, Disc 2, Episode 8, Sony, 2009 [DVD] 
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          
         





         
         
         


























                                                 














           


          





             
         
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47   Seinfeld, Season 5, Disc 4, Episode 22, Sony, 2009 [DVD] 









           












          

         
          
            
        
 

         

                                                 
49  Seinfeld, Season 9, Disc 2, Episode 10, Sony, 2009 [DVD] 
50  Seinfeld, Season 8, Disc 2, Episode 11, Sony, 200 [DVD] 
51  Seinfeld, Season 5, Disc 1, Episode 5, Sony, 200 [DVD] 
52  Seinfeld, Season  8, Disc 1, Episode 4, Sony, 200 [DVD] 
53  Seinfeld, Season 3, Disc 4, „Kramer gegen Kramer: Aus Kenny wird Cosmo“, Sony, 2009 [DVD] 





       
            
           
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            







           


           






                                                 
107  Agent Null Null Nix, USA, 1997 [Film] 
108  Seinfeld, Season 9, Disc 2, Episode 7, Sony, 2009 [DVD] 
109  Vorhaus 100 
110  Der Kindergarten Cop, USA, 1990 [Film] 
111  Zurück in de Zukunft, USA, 1985 [Film] 
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           
           
            

           
           
         
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       





                                                 
112  Seinfeld, Season 9, Disc 1, Episode 6, Sony, 2009 [DVD] 














           
       

          
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115  Ders. 26 
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

              
        
         

           
           

           





            






           


          
            

                                                 
116  Seinfeld, Season 4, Disc 3, Episode 16, Sony, 2009 [DVD] 
117  Vorhaus 175 
118  Maak, Michael - Comedy – 100 Wege zum guten Gag, Henschel, 2007, Seite 88 
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   
         
          
   
    




             
   


          














                                                 
123  Seinfeld, Season 8, Disc 2, Episode 8, Sony, 2009 [DVD] 




       
          
     

         





           
             




          

        

    
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126  Seinfeld, Season 5, Disc 1, Episode 1, Sony, 2009 [DVD] 
127 (500) Days of Summer, USA, 2009 [Film] 
128  Seinfeld, Season 8, Disc 1, Episode 3, Sony, 2009 [DVD] 




          
          
       

 
      















         

            
          

           

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133  Seinfeld, Season 9, Disc 1, Episode 2, Sony, 2009 [DVD] 




       


         

           

 
            

















                                                 
135  Vorhaus 55 


















          
         




        










                                                 
137 How I met your Mother, USA, seit 2005 [Serie] 



























































































           












































































































































































































           


























































          








































































































             



















































































































































      
            
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
            
           


             
        


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
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          

         


             

         
   

           
     
            
            
   
          
          

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










        




             
       
   






           

           

             

           
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        


            


          



















          

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          
        

           

              


             

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